






 １０：３０～ はじめに：挨拶 
 田巻 松雄 （宇都宮大学国際学部 学部長／教授／国際学部附属多文化公共圏センター 副センター長） 
１０：３５～ 趣旨説明 
 重田 康博 （宇都宮大学国際学部 教授／国際学部附属多文化公共圏センター センター長） 
 １１：５０～ コメント 陣内 雄次 （宇都宮大学教育学部 教授） 
１１：５５～ 質疑応答 
１２：０５～ 終わりに 湯本 浩之 （宇都宮大学留学生・国際交流センター 准教授） 
プログラム 
１２：１０  終了 
主催 ： 宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター 
後援 ： 宇都宮市、宇都宮市教育委員会、(公財）栃木県国際交流協会、NPO法人宇都宮市国際交流協会 
協力 ：  NPO法人開発教育協会、まちなか・せかいネット‐とちぎ海外協力NGOセンター 
      ＊後援および協力については申請中 
 
 １０：５０～ 基調講演   「世界の難民と日本～じぶんごととして考える～」 
               石川 えり （認定NPO法人 難民支援協会 代表理事） 
 日時 
 １０：４０～ 学生によるワークショップ 「難民問題と私たち」の紹介   












陣内 雄次  宇都宮大学教育学部 教授 
宇都宮大学教育学部教授。専門分野は、住居学、まちづくり、NPO論など。大学では、｢住宅政策論｣｢地
域居住論｣などを担当。認定NPO法人宇都宮まちづくり市民工房理事長。著書に『コミュニティ・カフェ
と市民育ち』（共著、萌文社 2007）、『地方都市の再生戦略』（共著、学芸出版社 2013）など。 




阪本 公美子 宇都宮大学国際学部准教授／多文化公共圏センター員 
湯本 浩之  宇都宮大学留学生・国際交流センター准教授 
大浦 智子  とちぎYMCA 
根本 久美子 大学院国際学研究科博士後期課程 
高階 悠輔  大学院国際学研究科博士前期課程1年 
森島 光太郎 国際学部国際社会学科1年 
滝川 由佳  国際学部国際社会学科4年 
吉田 香  国際学部国際社会学科4年 
田口瑞輝  国際学部国際社会学科1年 
ヌール・アルバゼルバシ 国際学部国際文化学科4年 
岩上享子  国際学部国際社会学科1年 
谷口ジェニフェ 国際学部国際社会学科1年 
ホアン・アン 国際学部国際社会学科1年 
渡辺早希  国際学部国際社会学科1年 
田畑達也  国際学部国際社会学科1年 
大瀧真優  国際学部国際文化学科1年 








NGOが世界を変える』(共著、東信堂 2006) 他。 
どなたでもご参加いただけます 
 趣旨説明者（多文化公共圏センター長）紹介 
